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点です．民有林関係の支出純計の 8割ほどにあたります．市町村は都道府県の 4分 1程度の規
模の支出であり，国は支出額は多いものの，民有林に関わる支出の大部分が都道府県への補助
金となっています．
都道府県における林業費は，ほとんどが普通建設事業費，いわゆる公共事業です．例えば，
造林とか間伐とか，いわゆる森林整備に関わる事業は，おおむね造林事業費の中に含まれてい
ます．そのうち，国の補助金を受けずに行われる事業は 2割程度で，残り大部分は国庫補助を
受けながら行われる事業です．
